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ки произво,а.ственно-хозяйственной деятельности предприятий и 
объединений, 'их поощрения и ответственности как одной из ак­
туалtЬных правовых проблем повышения эффективности произ­
водства. 
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Харьков 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ДЛИТЕЛЬНЫХ 
ХОЗЯJIIСТВЕННЫХ СВЯЗЕй 
Важным этапом в совершенствовании социалистичес,ких от­
НОiШений в области народного хозяйства !ЯБИЛось постановление 
ЦК КПСrС и Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. «Об 
улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственно­
го механизма на повышение эффе!Ктивности производства и kа­
чества работы». В нем разработана целая система мер по даль­
нейшему совершенствованию плаыового руководства экономикой 
страны, предусмотрен новый подход к регулированию хозяйст­
венных связей между социалистическими предприятиями, опре­
делены пути дальнейшего развития демократических начал в 
управлении производством и повышения творческой инициативы 
трудовых коллективов в решении народнохозяйственных задач . 
В современных условиях особо возрастает роль планового 
начала в управлении эtкономикой. Поэтому в постановлении чет­
ко определена система планов и установлен порядок их разра­
ботки. Отныне система планирования будет включать в себя 
1комплексную программу научно-технического проrресса на 
20 лет (с , разбивкой по пятилеткам), основные направления эко­
номического и социального развития СССР на 10 лет (по пяти-
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.rrсткам), пятилетний план экономИческого и социального разви­
тrrя СССР (по годам ) и годовой план. Предусмотрено, что через 
r l а:>Кдые 5 лет в комплексную программу научно-те-хнического 
нрогресса и основные направления экономического и ооциально­
r·о развития СССР будут вноситься требуемые уточнения, ука­
а япо на необходимос11ь одновременного включения в них зада­
rrнй на следующую пятилетку . Ведущее место в текущем плани­
роваiши отведено шятилетнему плану с распределением заданий 
rю годам .ка,к наиболее оптимальному [1, с. 690-696]. Такая 
организация плановой работы, несомненно, обеспечит непрерыв­
ность действия :народнохозяйственного планирования, ега ста­
бильность. 
Серьезное внимание в указанном постановлении уделено 
r<Оiшретным мероприятиям, направленным на улучшение плани­
рования, интенсификацию производства, ускорение научно-тех­
нического прогресса на уровне непосредственных производите­
J r ей , что в свою очередь предопределяет необходимость четкой и 
rювсеместной рационализации хозяйственных связей между 
нредприятиями и производственными объединениями. Исходя из 
того, представляется важным с принципиально новых позиций 
рассмотреть взаимоотношения между предприятиями ( объеди­
нениями ) - изготовителями и потребителями проду,кции с це­
Jr.ыо выявления наиболее оптимальных вариантов взаимоотноше­
Jrrrй их как поставщиков (изготовителей) и лакупателей (потре­
()нтслей), обеспечивающих достижение высоких конечных народ­
rr охозя йствепных результатов. В частности, необходимо та1кое 
rr ocтpocrr11 на зва нных отношений, чтобы потребители имели 
11.остатn 1 rrщ с ЭJ<ономичсские н юридичеокие средства воздействия 
н а nоставщиков, а nоставщики - большие возможности учи­
тывать конкретные запросы потребителей и материальную за­
ннтересованность в \Этом. 
Одним из путей соверШенствования таких хозяйственных свя­
зей должно быть, как указано в постанов,лении, расширение эко­
rrомичесrки целесообразных прямых длительны'х связей, при кото­
рых продукция от предприятия-изготовителя (являющегося 
оюrовременно и nоставщиком) поставляется непосредственно 
rrр сдприятию-потребителю (получателю) в течение ,.р_лительного 
времени. Известно, что развитие прямых длительных хозяйствен ­
ных связей в народном хозяйстве началось еще в 60-е гг., когда 
союзглавснабсбытами впервые были р азработаны единые планы 
nрикрепления поставщИiков \К потребителя'М. Однако, несмоlfря 
на целесообразность и перспективность этих прямых длительных 
хозяйственных связей, они по различным причинам внедрялись 
медленно. 
rв 9-й пятилетке произошли существенные сдвиги в развитии 
11рямых длительных хозяйственных связей в области поставок 
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разных видов металлопродуК'ции. Так, на основе этих связей в 
1974 г. уже работало 159 объединений ((lредприятий) ряда от­
раслей народного хозяйства, которые получаш1 металлопрокат, 
трубы и ме1'аллоизделия от 27 металлургических nредприятий 
УССР и r25 изготовител ей металлоnродуf<ции других союзных 
реелублик [S , с. 50-52]. Органы Госснаб&i СССР и Госарбитра­
жа С:ССР nр овели значительную работу r10 организации прямых 
длительных хозяйственных связей. В частности, местные органы 
Госснаба С<::ср При лроверке состояния зшключения договоров 
по планам liрикреплетr,я н а nрямые дли'!"ельные хозяйственные 
связи, ВЫЯВI·r в случаи н аруш ения заключения таких договоров, 
обязывали Соответствующие предприятия и объединения заклю­
чать договоры на длитеJJrыrы с сро1ки. Арб!-'IТражные органы при 
рассмотрении споров по струнпуре догово·рных связей также ис­
ходили из Необходимости заключения доrоворов на длительные 
сроки. 
Все это ))ривело .к дальнейiШему увел»Чению объемов поста­
вок по пря 111ым длительным хозяйственн:РIМ связям. Например , 
по данным l'occнaqa СССР, к •1 :января 1978 г. объем таких по­
ставок соСТС\вил 87,2% против 13,6% в 9-:Й пятилетке [4, с. 16]. 
Одно только Харьковакое производственf!Ое тракторное объеди­
нение в 197~ г. заключило 23 таких .дого·ВОра, завод «Электро­
ма!Шина»- 15. Одна1ко. как сказано в постановлении ЦК. К.ПСС 
и Совета М\iн истров СССР от 12 июля 1979 г., в целом по на­
родному хоз11йству страны объем постава!( по длительным хозяй­
ственным СВ>rзям еще нсдостатачен. Предусмотрено завершить в 
основном в 1980 г. перевод всех производственных объединений 
(предприят!iн) на прямые длительные ховяйственные связи. Вы­
двигается Т<lкже настоятел.ьнейш а я необ:х: одимость дальнейшего 
развития и с:овершенствованиrя правовага оформления етих свя­
зей. 
Главное в правовам регулировании прямых длительных 
хозяйственщ,Iх связей состоит в том, что :все экономические, ор­
ганизационньiе и технические вопросы по поставкам продукции 
решают самч предприятия и объединения в пределах утверж­
денных для Чих nланов прикрепления . длительными хозяйстве н­
ные связи НС\зываются потому, что они стабильные и регулярно 
повторяющиеоя между предприятиями, устанавливаются на 
длительный tiериод времени. 
Развитие пря мых длительных хозяйственных связей предпо­
лагает наЛИ\jие всестороннего сопряжения деятельности изгото­
вителей и ПОтребителей продуюции на oci.fOBe теснейшего взаим­
ного сотруд~tичества, учета и оценки их работы по выполнению 
поставок ПР()дукции в ассортименте в соответствии с заключен ­
ными договорами. Tai<oe правовое оформление длительных хо­
зяйственных связей позволит кратчайшим путем при минималь-
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ных затратах времени и средств организовать поставку средств 
nроизводства, обеспечи11ь бесперебойную работу многих пред­
nриятий, использовать высвободившуюся часть производствен­
ных запасов для увеличения объемов производства и повышени}l 
производительности труда. ',Возьмем, например, поставку 1кабел'я 
харьковским заводом «Южкабель» ворошиловградскому энерго­
заводу, конатопекому заводу «Красный металлист» и другим 
покупателям его проду,кции по прямым длительным хозяйствен­
ным связям. Зная потребности покупателей, завод; «Южкабель» 
разработал таJкую технологию намотки кабеля и с таким метра­
жом, которые дали возможность наиболее рационально исполь­
зовать кабель в народном хозяйстве. До 1976 г., 'когда постаВiка 
«'Красному металлисту» производилась по краткосрочным (го­
довым) договорам, «Южкабель» поставлял кабель бухтами раз­
личного веса и размеров, что затрудняло его транспортировку и 
использование покупателем. В настоящее время в связи с пере­
ходом на длительное сотрудничество с этим покупателем «Юж­
кабель» разработал технологию намотки кабеля, полностью 
удовлетвор!Яющую как его самого, так и «!Красный металлист». 
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 июля 1979 г . объединения, предприятия и организации обя ­
зываются совместно со сбытовыми организациями проводить 
предварительную р~аботу по определению номенклатуры ( ассор­
тимента) продукции для заключения хозяйственных договоров 
(п. 2). Тем самым устанавливаются еще б6льшi1е гарантии то­
го, что производственные запросы потребителя будут удовлетво­
ряться в полном объеме. 1Кроме того, в договоре стороны смогут 
обусловливать и специальные требованИiя 1к :качеству продукции, 
совместно разрабатывать наиболее целесообразные способы ее 
упаковки , определять объемы отдельных партий поставок, уста ­
навливать периодичность и сроки отгрузки продукции и т. д. 
Известно также, что на первом этапе развития прямых дли ­
тельных хозяйственных связей практика и нормативные предпи­
сания Госснаба СССР исхо1дили из следу110щей ориентации. Та­
J<ие связи должны · охватывать только транзитный способ про­
движения продукции. Однако в литературе высказывались кри­
тические замечания относительно столь узкой сферы примене­
нии длительных хозяйственных связей. В частности, Д. У1краин­
СIКИЙ указывал, что могут быть использованы «следующие фор­
мы организации прямых длительных хозяйственных связей . Пер­
вая - прямые длительные хозяйственные связи между пред­
приятиями - изготовителями продук:ции и крупными ее потреби­
телями. Вторая - прямые длительные хозяйственные связи меж­
ду предпри,ятиями - изготовителями и территориальными управ­
лениями Госснаба СССР (для обеспечения знцчительного ко­
личества предприятий и организаций, яв.ляющихся в отдельности 
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мелкими nот 
Совста .Мин Ребител'Йми) [6, с . 7] . Постановление ЦК КПСС и 
кой сферы n~стров СССР от 12 июля 1979 г. исходит из широ­
vказывая ,, Рliменения длительных хозяйственных связей, прямо 
- • •То 
оформлятьс~ договорами, заключаемыми на п1ять лет, J!:Олжны 
водственньi/.1 дJiительные хозяйственные связи как между произ­
сти, так и 1.1 ~ объединениями (предприятиями) промышленно­
гана,ми Гос е>к.ду этими объединениями (предприятиями) и ар­
длительных Сf!аба СССР. Следовательно, в системе прямых 
личать две ~озяйственных связей в настоящее время нужно раз­
мые алоере Х р азновиJI.ности: прямые непосредственные и пря-
Прямые 1\ствованные длительные хоз,яйственные связи. 
сейчас име 1 Оnосредствованные длительные хозяйственные связи материальн~~ nрочную экономическую основу в виде мощной 
ния, обладаt~ базы органов материально-технического снаб.же­
ных запасов lЦих значительными нормативами производствен­
мышленнос 'достаточными для обеспечения потребностей про-
о l'tt Зак " о 
говоры на д · лючаемые етими органами хозяиственные до-
печения пот Jtиrельные сроки явлЯютоя твердой гарантией обес­
менте. ПричРебителей прод)'lкцией в необходимом им ассорти­
продУ\КЦии 11~м удовлетворение их потребностей в нужной им ческого снаб *ет осуществляться органами материально-техни­
теля если э Щения и за счет поставак от конкретного изготови­
годн~ JI.ля n
0
10 будет более uелесообразно и экономически вы-
Прямые /Ребителя. 
ются сегодн lеnосредственные хозяйственные связи устававлива­
когда после~ М:ежду покупател>ями и поставщиками в случая ?', 
производств д1iие имеют стабильное массовое и крупносерийное 
Значительнь~' а первые получают продукцию, как правило, в 
производств х объемах, а также в случаях поставки продукции, 
его техничес.о Ii:оторой требует непосредственного согласования 
бителями. n !\их харшктеристик между изготовителями и потре­
ется }'1Казан 11°Рядок оформленйя этих · отно!шений регламентиру­прямые дли S!ми Госснаба СССР i«O порядке прикрепления на 
ции предnр'l'еJiьные хозяйственные свЯзи по поставкам лродук­
утвержденнь~ятий-потребителей к предприятиям-поставщикам», 
Госснаба семи 15 июля 1971 г. [4, с. 7-12], постановлением 
длительных Ср «0 мерах по дальнейшему развитию пр_ямых 
12 сентября ~озяйственных связей по поставкам проду.кции» о от 
дукции по 
11 
G7З. г. и «Примерным договором на поставку про­
ботавным и Рямым длительным хозяйственным связ,ям», разра-
Е наз&а одобренным Гасснабом СССР в 1973 г. [2, с . 42-48]. 
что при за~Ьiх нормативных материалах предусматривается, 
переведеннь1 !Очении договора поставки между предприятиями, щий объем rt~и на прямые длительные хозяйственные связи, об­
навливается Оставак продукции в групповом ассортименте уста-
26 в соответствии с планами пршкрепления . Все ос-
' t i i J 1 1> 11Ы C условия поставки, в том -числе развернутый ассортимент 
( u омсп клатура), внутр1:1квартальные сроки, специальные тpeбo­
ll t i i i JI Я а< качеству продукции и др., определяютоя самими сторо-
11 11 м 11 договор а, заключаемого ими на пятилетний срок. И в це­
Jtом такая правовая регламентация длитеЛьных хозяйственных 
t ' IIII ЗCЙ является правильной . 
Весьма удачна и правовая форма Примерного договора, со­
t" t · о ящего из вступительной части и разделов: количество и ас­
с ·о ртнм ент, качество и комплектность продукции; сроки и поря­
деж се поставiКи, дополнительные услуги, предоставляемые .по­
<' 'I':JВщИJком покупателю; тара и упаковка; цены и порядок рас­
•r(•та, другие условия; trмущественная ответственность. Заrключая 
I( Оf 11<р етный договор, стороны вправе расширить либо, напротив, 
суз нть свои обЯзательства по сравнению с тем, как они oпpeдe­
JIC'IIЫ Примерным договором, что способствует развитию инициа­
' I ' II О ЬI сторон, полному учету 'ИХ возможностей. Однако участни­
I<Jr договора не вправе изменить срок его действия в сторону со­
I<ращения, на что прямо обращено вни.мание в Инструктивном 
IIIICЬMe Госарбитража при Совете Министров СССР от 31 ОIКтяб­
рн 1975 г. J\l'g И-1-26 «0 работе органов арбитража по paзpeшe­
lll!IO споров, возникающих при заключении, изменении и растор­
жении договоров на поставку продук:ции и товаров» [5, с . 94-
07] . В этом письме также предусмотрено, '!ТО арбитражным ор­
гн н ам при разрешении споров, вознИiкающих при за1ключении 
; ~оговоров на поставку проLдукдии между предприятиями, пере­
н денными на прямые длительные хозяйственные связи, необхо­
/ \ II МО всемерно способствовать развитию и укреплению этих свя­
:н•fr , з аключению договоров на период действия перспективного 
lfJJaнa развития народного хозяйств а и н а более длительный 
с р ок. Если при рассмотр ении спора будет установлено, что пла­
ны прикреПления выданы на пять лет или иной срок, а договор 
: 1а т~лючается на :меньший период, арбитраж по собственной ини-
1\tr ативе должен вносить изменения в договор и устанавливать 
(' j) OIK его действия - пять лет или иной срок, указанный в плане 
11рикрепления (п . 7). 
К сожалению, отступления o:r этого еще встречаютоя на 
11р актике . Та1к, рассматривая споры с участием харыковского зa­
II Ol!,a «Свет шахтера» , облгосарбитраж установил, что планы 
11рикрепления Ng 1 0-759-6<0-01 О выданы заводу на пятилетний пе­
р н од, а договоры на поставку продукции Безлюдовскому управ­
Jr rтию складских поставок, управлению ,«Винницамашснабсбыт» 
11 Дqнецкой конторе «Машснабебыт» заводом за,ключены cpo-
I<OM на 1 год. По собственной инициативе облгосарбитраж про­
)1.Л ИЛ сроки действия договоров на пятилетний период .. По таким 
же основаниям облгосарбитраж продлил сраки действия пяти 
l!,Оrоворов на постаВiку проду~ции, заключенных ХIЭМЗом .. 
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Проверян, отражены ли сторонами в договоре все необходн ­
мы'е условия для ОС'J'IЩествлени·я поставки по прямым длитель­
ным хозяйственным связям с учетом Примерного договора, гос­
арбитражи правильно удовлетворяют обоснованные требования 
покупателей о наиболее полной подготовке продукции к произ­
водственному потреблен'И!ю, о включении в договор обязанностей 
поставщиков по обеспечению последовательного повышения ка­
чества и технико-экономичеаких показателей продукции, о даче 
консультащий по вопросам испольэования новых видов продук­
ции или усовершенствованных изделий, по оказанию практиче­
ской помощи в отладке, доводке продуа<ции или проведении шеф­
монтажных работ, по отгрузке прод)'lкции в течение периода по­
ставки по согласованному графику. Особо, как представл,яется, 
следует обратить внимание на условия по отгрузке проду,кции 
по заранее согласованным графикам, являющейся новой и про­
греесивной формой р 'егулирования порядка поставки продукции. 
В условиях прямых длительных хозяйственных связей поставка 
по графику должна служить гарантией ритмичности производ­
ства и потребления, обеспечивать снижение издержек и умень­
шение сверхнормативных запасов. ПостаВiка продукции по гра­
фикам особенно 'Целесообразна при значительных ее количест­
вах. 
Вrключение в заключаемый предприятиями (объеод.инениями) 
договор пунктов, не предусмотренных действующим законода­
тельством, в частности Примерным договором, и обеспечение их 
выполнения соответствующими санкциями должно, ·как отмеча­
лос.ь, повышать инициативу сторон в развитии длительных хо­
зяйственных связей. Однако, как показывает практика, и здесь 
не все обстоит благополучно. Так, анализ долгосрочных догово­
ров, заключенных харьковСJКими заводами «Электромашина», 
ХЭМЗ, ХТЗ, ,«Южкабель» и др., позволил установить, что мно­
гие пункты, в;ключаемые в договоры, чрезмерно лаконичны (ру­
ководствоваться ими весьма затруднительно), некоторые из них 
незаконны или просто дублируют соо1'ветствующи е пункты, 
предусмотренные Положением о постав1ках и Особьыv!И условия ­
ми поставки отдельных видов прqдукции. Общи м недостатком 
всех этих договоров является то, что они по своему содержанию 
мало чем отличаются от обычных (краткосрочны х) договоров 
поставки, при их оформлении были использованы устаревшие, 
разработанные весколыко лет назад и отпечатанные типограф­
ским способом бланки, рассчитанные на оформление годовых 
договоров. 
Договор в условиях длительных хоз,яйственных связей при­
зван не только КОНIКретизировать плановый акт, но и выполнять 
роль инструмента, с помощью 1которого хозрасчетные интересы 
сторон должны получи'f\ь надлежащее правовое закрепление. 
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Тtменно этот асfiект проблемы прав6в6rо реrулироiзания нуЖда­
t•т п в особом развитии при завершении перевода предприятий­
lrоставщиков и покупателей на прямые длительные хозяйствен­
Н I • I С связи в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета 
М 1!!rистров СССР от 12 июля 1979 г. 
Следует обратить внимание и на необходимость упорядоче­
IIIIП нормативного материала, в соответствии с JКОторым регули­
р уются длительные хозяйственные связи. Инструктивное письмо 
l ' осарбитража СССР регламентирует лишь .цлительные хоз~ст-
1\ шrые связи, охватывающие толыко транзитную поставку меж­
лу предприятиями-поставщиками и предприятиями-покупателя­
мн (получателями). Поскольку такие связи возможны и с учас" 
' l ' lleм органов Госснаба СССР (опосредствованные длительные 
('!3Яз и), данное письмо нуждается в изменениях и дополнениях. 
'+го тем более необходимо, что длительные связи внедр .яются 
\'Ще недостаточно. Так, лишь по Харьковокому территориально­
му управлению материально-технического снабжения было вы­
нплено, что из подлежащих заключению 3629 договоров по пла­
ll ам прикрепления на прямые длительные хозяйственные связи 
11 <1 1976-1980 гг. было заключено только 1532 договора (45%), 
11 з них предприятия.ми Харьковской области вместо 745 догово­
ров- 386, т. е. 51%. 
Значительный опыт, накопленный в ходе развития прямых 
J lJJительных хозяйственных связей, позволяет поставить вопрос и 
о совершенствовании самого Положения о поставках прмуrщии 
11р оизводственно-технического назначения. С учетом масштабов 
11рямых длительных хозяйственных связей и перспектин дальней­
llrего их расширения в Положенlш, безусловно, должны найти 
отражение нормы, регулирующие порядок заключения и испол­
нсни,я договоров на постав,ку продукции по прямым длительным 
хозяйственным связям. В п. 17 Положения следует особо пред­
усмотреть возможность заключения длительных хоз,яйственных 
договоров между этими объединениями и органами Госснаба 
СССР на пятилетний период. 
Нуждается в совершенствовании и п . . 21 Положения. Он, как 
II З вecтi-IO, указывает, что при отсутствии в JJ:оговоре условий о 
1rредмете постав•к и (имеется в виду наименование продукции, ее 
1<0личество и качество), сроках и цене на продукцию, договор 
<·• J ит ается не заключенным. Это правильно для годовых договс· 
р ов . В м ноголетних договорах эти условия вначале определяют­
('П в общей форме, а затем они уточняются ежегодно. Поэтому в 
l1оложении необходимо специально оговорить, каким требова­
rrиям должно отвечат.ь содержание договора, заключаемого сто­
р онами на длительный (5 лет) период. 
Положением не урегулирован вопрос о порядке восполнения 
11 едопоставленного количества про.цу1кции по истечещш года по-
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ставки, а такЖе об отв~тсtвенности за нарушение срокоg поста13 -
ки (помесячных, квартальных и т . д.), установленных в догово­
ре, и за неисполнение в целом пятилетнего договора. Представ­
ляется, что применительно к этим случаям в Положении долж­
ны содержаться нормы, особо учитывающие характер · и назначе­
ние длительных хозяйственных связей. 
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А. И . !П о т е р я й к о 
Харьков 
К ВОПРОСУ О ПРАВОБОМ ПОЛОЖЕНИИ 
УЧВБНО-НАУЧНО-ПРОИЗ,ВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Л. И . >Брежнев на XXVI съезде КПСС отмечал: «Условия, в 
к·оторых народное хозяйство будет ра_звиваться в 80-е годы, де­
лают еще более настоятельным ускорение научно-технического 
прогресса» 1 • Несомненно, в решении этой задачи важную роль 
призваны сыграть вузы, в которых в настоящее врем,я сосредо ­
точен значительный научный потенциал . В постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 6 апреля ,1978 г . «0 повы­
шении эффективности научно-исследовательакай работы в выс­
ших учебных заведеНИЯХ». обращено ВНИМание вузов На необхо­
ДИМОСТЬ серьезного улучшения организации научных исследова­
ний, повышения их теоретичеакого уровня и прикл а,цного зна ­
rчения, укрепления во всех областях своей деятельности связей 
с производством2 . 
Одна из форм интеграции науки с производством - межве­
домственные учебно-научно-производственные объединения 
(УНПО) . Они включают, с одной стороны, вузы системы Мин­
вуза СССР, с другой - предприятия, производственные и науч­
но-производственные объединения, находящиеся в ведении со­
ответствующих хозяйственных министерств и ведомств, а также 
учреждения АН СССР и академий наук союзных республик 
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I Материалы XXIVI съезда КПСС.-М. : Политиздат, 19811, с. 42. 
2 СП СССР, 197&, ,N'g 10, ст. 66. 
